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 چكيذُ
 تَعط ّا َکغييت ايي اعت. هؾَْد کاهلاً اهزٍسي پشؽكي علن در عيتَتَکغيي ٍ ًَرٍکغيي عٌَاى ِت ّا کًََتَکغيي کارتزد :سهيٌِ
 ؽٌاخت ّا تَکغيي ايي ؽٌاخت ٍ آٍردى دعت ِت تزاي ذ.ًگزد هي تشريقؽاى ؽكار تِ ٍ ؽذُ تَليذ ي درياييّا حلشٍى نع تَليذ دعتگاُ
 اعت. لاسمدر ايي اًذام  ّا آى عاخت رًٍذ ٍ کٌٌذُ تَليذ اًذامعاختار 
 ؽذًذ. آٍري جوع قؾن  جشيزُ هذي ٍ جشر تيي عَاحل در 1931 سهغتاى در sutanoroc sunoC ًوًَِ ؽؼ تعذاد :ّا رٍػ ٍ هَاد
 اس پظ .ؽذ دادُ اًتقال درصذ 07 تاًَلا تِ عپظ ٍ ؽذُ فيكظ تَئي هحلَل در عاعت 42 تِ هذت جذاعاسي اس پظدعتگاُ تَليذ عن 
 ؽٌاعي تافت رٍػ اس اعتفادُ تا آهيشي رًگ ٍ لام تْيِ اس پظ ٍ ؽذ سدُ تزػ هيكزٍتَم تَعط گيزي، قالة ٍ کزدى پارافيٌِ ٍ آتگيزي
 گزفت. قزار تزرعي هَرد
 حال در هَادي کِ دارد ييهجزا ٍعط، در ٍ تاؽذ هي عضلاًي عاختار داراي عن حثاب کِ داد ًؾاى ؽذُ تْيِ هقاطع تزرعي :ّا يافتِ
 لايِ يک اس داخلي ي لايِ عضلِ، ات ّوزاُ تٌذ ّن تافت اس خارجي ي لايِ ؽاهل عن هجزاي ؽَد. هي ديذُ آى پَؽؾي ّاي علَل اس خزٍج
 کِ ؽذ هؾاّذُ تصاٍيز تزرعي اس پظ اًذ. ؽذُ پز ّا گزاًَل تا کِ لَهي داخلي تخؼ ٍ اي قاعذُ ي ّغتِ تا اي اعتَاًِ اپيتليالي علَل
 عِ ّز در ِ لَهيؽذُ ت رّاٍ  ؽذُ جذا يّا ّغتِ .ّغتٌذ يتز کَچکاها عايش  تيؾتز تعذاد داراي حلق تِ هٌتْي قغوت در ّا گزاًَل
 .ؽذ هؾاّذُ رادٍلا سيادي تعذاد ،رادٍلا ي کيغِ ّاي تزػ در ؽذ. هؾاّذُ عن هجزاي تخؼ
 تز تالغ ٍ تز درؽت ّاي گزاًَل داراي، عن حثاب تِ هٌتْي قغوت در ،عن هجزاي ٍ دارد ضعيفي تزؽحي ًقؼ عن حثاب :گيزي ًتيجِ
 حثاب تِ هٌتْي قغوت ّا کًََتَکغيي اعتخزاج تزاي تخؼ تزيي هٌاعة ؽَد. هي اًجام عن هجزاي عزاعز در َّلَکزيي تزؽح ٍ اعت
 .تؾخيص دادُ ؽذ عن
 عن رادٍلا، قؾن، جشيزُ عن، هجزاي عن، حثاب هخزٍطي، حلشٍى :کليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ
 خبعش ث٠ ،1ًٞٛٞع خٜغ اص ؿٌبسُش دسیبیی ١بی حٔضٝٙ
 اص ً٠ ؿٌبس، ی یبكش٠ سٌبْٗ ثؼیبس ١بی اػششاسظی
 كٔح ثشای آٗیٜ٠ اػیذ ٗحذٝد سؼذاد ثب دذشیذی ١بی سًٞؼیٚ
 سٞخ٠ ٗٞسد عٞلاٛی ٗذر ث٠ ًشدٛذ، ٗی اػشلبدٟ عؼ٘٠ ًشدٙ
 3ًٞٛٞ دذشیذ یب 2ًٞٛٞسًٞؼیٚ ث٠ خبٛٞساٙ ایٚ ػٕ٘ٞ ٛا ذ. ٞث دٟ
  ).1( ٛا ذ ٗؼشٝف
 دػشِبٟ ثش ثشؤٗ ػٖ ً٠ 4ٛا ذ ٚٛٞ سٝسًٞؼی ١ب ًٞٛٞسًٞؼیٚ
 ؿٌبس ػلجی ػیؼشٖ دس اس خبكی ١بی ًبٛبّ ٝ ٞث دٟ ػلجی
 ػلجی ػیؼشٖ دس اسسجبط ؿٞد ٗی ثبػث ً٠ ًٜٜذ یٗ٢بس ٗ
 ).2-5( ؿٞد ٗی ؿٌبس ؿذٙ كٔح ثبػث ػْ٘ ایٚ ٝ ٗشٞهق
 ٗدشای یي دس ػٖ ٞس ٓیذ كشاٜی ذ ٠ٛا ذ ً دادٟ ٛـبٙ ٗغبٓؼبر
 یي ث٠ ٗدشا ایٚ اثشذایی هؼ٘ز اكشذ. ٗی اسلبم خٞسدٟ دیچ
 اثشذای دس ٛش٢بییا ثخؾ ٝ اػز ؿذٟ ٗد٢ض ػضلاٛی حجبة
 ٝ اثشذایی ثخؾ ؿٞد. ٗی حٔن ٝاسد ٗشی ثب حٔن ثیٚ ٗشص
  داسٛذ ٗحش ٞا ٝ ػبخشبس دس كبحـی سلبٝر ٗدشا اٛش٢بیی
 اػبع ثش ًٔی عٞس ث٠ ٝ ٞث دٟ ؿٌبسچی سٜبٙ ٛشٕ ایٚ ).6-8(
 ٝ خ ٞاس سٚ ٛشٕ خ ٞاس، ٗب١ی ُشٟٝ ػ٠ دس ؿٌبسؿبٙ ٛٞع
 ١بی ُٞٛ٠ سا ٕػ٘ٞ سشیٚ هٞی ً٠ ُیشٛذ ٗی هشاس خ ٞاس ًشٕ
 دسٝٙ خبٛٞ ساٙ ایٚ ػٕ٘ٞ ًٜٜذ. ٗی ٞس ٓیذ خ ٞاس ٗب١ی
 دس ١ب آٙ ثبلای ػ٘یز ٝخٞد ثب ً٠ داسٛذ هشاس ١بیی ُشاٛٞ ّ
 اػشلبدٟ داسٝ١ب اص ٝػیؼی عیق دس ٞس اٜٛ ذ ٗی دبییٚ دٝص
 ٝ ٗضٗٚ ١بی دسد دسٗبٙ دس ١ب ًٞٛٞسًٞؼیٚ ایٚ ).9( ؿ ٛٞذ
 ٛیض دیِش بی١ ثی٘بسی سٝی ثش آصٗبیؾ ٝ ٞث دٟ ثشؤٗ كشع
دغ  ػ٘ذسبً ػٖ ١بی ُشاٛٞ ّ ).11 ٝ 01( داسد ادٗا ٠ ١٘چٜبٙ
 ٗدشا ٓٞ ٗٚ ث٠ ،ػٖ ٗدشای ادیشٔیبٓی ١بی ػّٔٞ دساص ٞس ٓیذ 
 ؿ ٛٞذ. ٗی سضسین ؿٌبس ث٠ سادٝلا عشین اص ذغػ ٝ ؿذٟ س١ب
 ٝ ؿذٟ ػبخش٠ سادٝلا  ًیؼ٠ ثٜٔذ ثبصٝی دس ١ب سادٝلا
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 ٓٞ ٗٚ ً٠ ؿ ٛٞذ ٗی رخیشٟ ًٞسبٟ ثبصٝی دس ثبٓؾ ١بی دٛذٙا
 ػٖ ٞس ٓیذ ٗدشای ٛضدیٌی دس ٗشی ثب حٔن ثیٚ ٗشص ث٠ ١ب آٙ
  ).21-51( ؿٞد ٗی ثبص
 دس ٜث یبدی كٜبٝسی صیؼز سحویوبر ٛشبیح ا١٘یز ث٠ ٞس خ٠ ثب
 ٝ ٗـض ١بی دظٝ١ؾ ٝ داسٝػبصی ١٘چٞٙ سحویوبسی
 دس ػٖ ٞس ٓیذ ٛا ذٕا ػبخشبس ثشسػی ٝ سحوین ث٠ ٛیبص اػلبة،
 خ٢بٙ دس سحویوبر ایٚ ػبصد. ٗی سش بیبٙٛ٘ سا خبٛٞسٙا ایٚ
 ١بی حٔضٝٙ سٝی ً٠ آٛدبیی اص ٝ اػز دیـشكز حبّ دس
 دس ِٛ شكش٠، كٞسر ٗـبث٢ی ٗغبٓؼبر كبسع خٔیح ٗخشٝعی
 دس ػٖ ٞس ٓیذ ٛا ذٕا ػبخشبس ؿذ سلاؽ سحوین ایٚ
 ایٚ دس ٛٞ ًبسی سحوین ایٚ ؿٞد ثشسػی sutanoroc .C
 دس ػٖ خشٝج ٝ یشٟرخ ػبخز، ٌٗبٙ ٗغبٓؼ٠ ٝ ٞث دٟ صٗیٜ٠
 صیؼز ٗغبٓؼبرػبیش  ثشای ثشؤٗ ًٌ٘یٞس ٛا ذ  ٗی ،ؿذٟ ایٚ
 ثبؿذ. آٜی ذٟ دس دسیبیی كٜبٝسی
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 هـٖ خضیشٟ ػبحْ اص 1931 صٗؼشبٙ دس ثشداسی ٛ٘ٞٛ٠
 6 سؼذاد ؿذ. ٛا دبٕ دسیب ًبْٗ خضس ١ِٜبٕ دس دسیب) (ػیٜ٘ب
 2 سب 1/5 ثیٚ كذف عّٞ ثب sutanoroc .Cاص ٛ٘ٞٛ٠
 ٞس ػظ ٗٞضؼی حؼی ثی اص دغ ؿذ. آٝسی خ٘غ ٗشش ػبٛشی
 ٝ ؿذ خبسج خبٛذاس ٝ ؿٌؼش٠ ُیشٟ سٞػظ آٙ كذف یخ،
ثشای  ٝ خذا آٙ ػٖ ٞس ٓیذ دػشِبٟ ٝ سـشیح سبصٟ كٞسر ث٠
 ُشكز. هشاس ٞث ٚئ دس ػبػز 42 ٗذر  ث٠سثجیز 
 42 اص ثؼذ ١ب ٛ٘ٞٛ٠ ،ؿٜبػی ثبكز ٗغبٓؼبر خ٢ز
اٛشوبّ  دسكذ 07 ٌْٓا ث٠ ثٞئٚ دس ؿذٙ سثجیز ػبػز
 ٗشاحْ ؿذٛذ. آثٌـی كیٌؼبسیٞ ًبْٗ ؿذٙ خبسج سبٝ 
 ثب ٛ٢بیشبً ٝ اسبّٛٞ آٌْ اكضایـی ػشی سٞػظ آثِیشی
 سٞػظػذغ ١ب  . ٛ٘ٞٛ٠ؿذ اٛدبٕ ػبػز) 6( ثٞسبّٛٞ
 دبساكیٚ ػشی دس ،ؿذٟ ػبصی ؿلبف صایٔٚ آٓی حلاّ
 ُیشی ػذغ سٞػظ دبساكیٚ هبٓت ٝ دبساكیٜ٠ ٗبیغ،
 42 اثشذا ١ب لإ ثٞدٙ س٘یض اص اع٘یٜبٙ شایث ُشدیذ.
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 ث٠ دسكذ 09 اسبّٛٞ ٓیشش ٗیٔی 09 ٗحّٔٞ دس ػبػز
 ٝ ؛ُشكشٜذ هشاس ًٔشیذسیي اػیذ ٓیشش ٗیٔی 01 اضبك٠
 42 ٗذر ث٠ ٝ ؿؼشـٞ ٗوغش آة سٞػظ ١ب لإ ػذغ
 خـي ُشاد ػبٛشی دسخ٠ 73 دٗبی ثب آٝٙ دس ػبػز
 5504 sdorciM ٗذّ ٗیٌشٝسٕٞ اص اػشلبدٟ ثب ؿذٛذ.
 هشاس اص دغ ٝ س٢ی٠ ١ب ثٔٞى اص ٗیٌشٝٗششی 4 ١بی ثشؽ
 ٝ ائٞصیٚ-١٘بسًٞؼیٔیٚ سٝؽ ث٠ لإ، سٝی ثش دادٙ
 ٗذّ ٛٞسی ٗیٌشٝػٌٞح ثب ٝ آٗیضی سَٛ لایز ُشیٚ
 27PD supmylO دٝسثیٚ ثب ٝ ٗغبٓؼ٠ 0023nokiN
 ).71 ٝ 61( ؿذٛذ ثشداسی ػٌغ
 
  jegamI افشار ًزم تا تصاٍيز تزرعي
 ثبكز سلبٝیش اص اػشلبدٟ ثب ١ب ُشاّٛٞ سؼذاد ؿ٘بسؽ
 ١ب ُشاّٛٞ سؼذاد ً٠ كٞسر ایٚ ث٠ ُشكز، اٛدبٕ ؿٜبػی
 jegamI اكضاس ٛشٕ اص اػشلبدٟ ثب ٝ ؿ٘شدٟ ٗؼیٜی ػغح دس
 ث٠ ٗشٞث ط ٛشبیح ػبیش ُشكز. هشاس سحٔیْ ٝ سدضی٠ ٗٞسد
 .ٛذؿذ ُیشی اٛذاصٟ اكضاس ٛشٕ ١٘یٚ ثب ٛیض عّٞ
 
 ّا يافتِ
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ خبسخی ػبخشبس سٞاٙ ٗی ٔیً عٞس ث٠
 -1 ًشد: سوؼیٖ اكٔی ثخؾ ػ٠ ث٠ سا  ُٞٛ٠ ایٚ دس
 ؿذٟ دادٟ ٛـبٙ ؿٌْ دس ً٠ عٞس ١٘بٙ ً٠ ػٖ حجبة
 عّٞ ث٠ ؿلبف ٛؼجشبً ٝ ٗبٜٛذ لاٗخ یب حجبثی ػبخشبس
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اثشذای دس ٝ داسد ٗشش ٗیٔی 8 سوشیجبً
  ).a-1ؿٌْ ( اػز ُشكش٠ هشاس
 سا ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اػظٖ هؼ٘ز ً٠ ػٖ ٗدشای -
 ًشٕ سَٛ ث٠ ٝ خٞسدٟ دیچ كٞسر ث٠ د١ذ، ٗی سـٌیْ
 ثیٚ ٗشش ػبٛشی 21 سوشیجی عّٞ ث٠ ٝ ٛبسٛدی ث٠ ٗش٘بیْ
-3 ).a-1ؿٌْ( اػز ُشكش٠ هشاس حٔن ٝ ػٖ حجبة
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اٛش٢بیی ثخؾ دس ً٠ سادٝلا ًیؼ٠
 6 سوشیجی عّٞ ٠ث ٝ صسد سَٛ ث٠ ،اػز ُشكش٠ هشاس
 سٞٓیذ ٗدشای ثب حٔن اسلبّ ٗحْ دس ً٠ثٞدٟ  ٗشش ٗیٔی
 .)a-1ؿٌْ( داسد هشاس ػٖ
 
 
 
 
 ١بی ػشضی حجبة ػٖ دس ثشؽ ) سلبٝیشی اص دػشِبٟ سٞٓیذ ػٖ ٝ1ؿٌْ 
سٞٓیذ ػٖ، ً٠ حجبة ػٖ  دػشِبٟa :)E&H&thgilneerG( sutanoroC .C
١بیی  ػٖ ً٠ لای٠ ثشؽ ػشضی حجبة. b :اػز) دس آٙ هبثْ ٗـب١ذٟ BV(
ثشؽ ػشضی حجبة  . c:)x4ػضلار عٞٓی ٝ حٔوٞی دس آٙ هبثْ ٗـب١ذٟ اػز (
١ب  سشیٚ لای٠ ٝ ُشاّٛٞ ػٖ ً٠ دس آٙ لای٠ ػضلار حٔوٞی، عٞٓی ٝ ػذغ داخٔی
١بی  ی ػّٔٞ : ثشؽ ػشضی حجبة ػٖ ً٠ دس آٙ ١ؼش٠d). x04ؿٞٛذ ( ٗی  دیذٟ
 MC: )x001ؿٞٛذ ( ٖ دیذٟ ٗیی داخٔی حجبة ػ ١بی لای٠ ای ٝ ػّٔٞ ٗب١یچ٠
ػبه٠  SE:ػّٔٞ ادیشٔیبٓی،  CE:١ؼش٠ ٗب١یچ٠ حٔوٞی،  NMC:ٗب١یچ٠ حٔوٞی، .
 ٗٞاد سشؿحی،  M:ٗب١یچ٠ عٞٓی،  ML:ٓٞٗٚ، L: ُشاّٛٞ ػٖ،  G: چـ٘ی
 ٗدشای ػٖ. DV:ًیؼ٠ سادٝلا،  SR:خشعٕٞ،  P:١ؼش٠، N:
 
 سٞٓیذ دػشِبٟ ؿٜبػی ثبكز اص حبكْ ٛشبیح ١٘چٜیٚ
 سا دػشِبٟ ایٚ ٗخشٔق ١بی ثخؾ ػٔٞٓی خشبسػب ػٖ،
 اػز: ؿذٟ دشداخش٠ آٙ ث٠ ریْ دس ً٠ داد ٛـبٙ خٞثی ٠ث
 ً٠ اػز ػضلاٛی ػبخشبسی داسای عن: حثاب
 اص داخْ ث٠ خبسج اص ٝ ػشضی ثشؽ دس سشسیت ث٠
 سـٌیْ حٔوٞی -عٞٓی -حٔوٞی -عٞٓی ی ١ب ٗب١یچ٠
 ػّٔٞ سدیق یي داسای لای٠ سشیٚ داخٔی دس ٝ ؿذٟ
 ؿٌْ ثیضی سب ُشد ١بی ١ؼش٠ ثب ٌٗؼجی دٞؿـی
 ث٠ سوشیجبً ١ؼش٠ هغش ٝ دسؿز ٛؼجشبً ١ب ١ؼش٠ .ثبؿذ ٗی
 ػٖ حجبة هغش ).d-1ؿٌْ( ثبؿذ ٗی ػّٔٞ عّٞ اٛذاصٟ
 حذٝد ٓٞٗٚ هغش ٝ ٗشش ٗیٔی 1/3 حذٝد ُٞٛ٠ ایٚ دس
 حجبة هغش سـییش ثب ساػشب ١ٖ ً٠ ثبؿذ ٗی ٗشش ٗیٔی 0/4
 ً٠ سػذ ٗی ٛظش ث٠ ٝ ًٜذ ٗی سـییش ١ٖ ٓٞٗٚ هغش ػٖ
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 ٓٞثیبیی ػٖ حجبة خبسخی ؿٌْ ٗبٜٛذ ٛیض ٓٞٗٚ ؿٌْ
 ١بی ٗب١یچ٠ اص ػٖ حجبة كضبی ثیـشش ثبؿذ. ؿٌْ
 ١بی ػّٔٞ ٝ حٔوٞی ١بی ٗب١یچ٠ ٝ ؿذٟ سـٌیْ عٞٓی
 سـٌیْ سا آٙ اص ًٞچٌی هؼ٘ز كوظ داخٔی ی لای٠
 اص ؿذٟ س٢ی٠ ٗوبعغ اًثش دس ).b-1ؿٌْ( د١ٜذ ٗی
 ػٖ حجبة ٓٞٗٚ دس ػٖ حبٝی ١بی شاُّٛٞ ػٖ، حجبة
 ٛیض ١ب هؼ٘ز ثؼضی دس اٗب )c-1ؿٌْ( ؿذٟ دیذٟ
 ١بی ػّٔٞ اص ًٖ ٗیضاٙ ث٠ ؿذٙ سشؿح حبّ دس ٗٞادی
 ).d-1ؿٌْ( ُشدیذ ٗـب١ذٟ دٞؿـی
 ١بی ػضٔ٠ اص ثخؾ ایٚ خبسخی ی لای٠ عن: هجزاي
 ثٜذ ١ٖ ثبكز ٝ داخْ دس حٔوٞی خبسج، دس عٞٓی
 سوشیجبً عٞٓی ػضلار ی لای٠ هغش ٝ اػز ؿذٟ سـٌیْ
 ).d-2ؿٌْ( ثبؿذ ٗی حٔوٞی ػضلار ی لای٠ ثشاثش ػ٠
 داسای ٗدشا ایٚ ً٠ داد ٛـبٙ ػٖ ٗدشای ػشضی ٗوبعغ
 اص لای٠ یي ثب ٓٞٗٚ ی دیٞاسٟ ٝ اػز ٝػیغ ٓٞٗٚ یي
 ؿـبی سٝی ثش ً٠ عٞیْ ای اػشٞاٛ٠ دٞؿـی ١بی ػّٔٞ
 ١بی ػّٔٞ اػز. ؿذٟ دٞؿبٛذٟ اٛذ، ُشكش٠ هشاس دبی٠
 ١بی ١ؼش٠ ٝ ٗشش ٗیٔی 0/1 سوشیجبً عّٞ داسای ای اػشٞاٛ٠
 سلبٝیش اص ثؼیبسی دس ً٠ ١ؼشٜذ ًشٝی ای هبػذٟ
 اٛذ ٗـب١ذٟ هبثْ آٙ دس ٛیض ١ؼش٠ ١بی ًشٝٗبسیٚ
  ؿٌْ دًٝی ،ػٖ حبٝی ١بی ُشاّٛٞ ).c-3ؿٌْ(
 ٗدشا ٓٞٗٚ ١ب، ػّٔٞ كضبی اػظٖ هؼ٘ز دس ٝ ١ؼشٜذ
 ؿٞٛذ ٗی دیذٟ ٛیض ػٖ حجبة ٓٞٗٚ دس حشی ٝ
  ).f-2ؿٌْ(
 
 
 
) VM)   ٝ ٗیٛبی (VPدػش ِب  ٟٞس ٓیذ ػ ،ٖ  ٠ً هؼ٘ز اثشذایی ( :. a)E&H(،)sutanoroc .C١بی ع ٓٞی ػشضی ٗ دشای ػ  ٖدس هؼ٘ز اثشذایی   ٝ ٗیٛبی دس ( ) سلب ٝیشی اص دػش ِب  ٟٞس ٓیذ ػ  ٖ  ٝثشؽ2ؿٌ  ْ
ػشضی ٗ دشای   : ثشؽf ٝd ٝc ). x04 ٝx01ای ػ  ًٖ ٠ كوظ اص ػضٔ٠ ـس ٌی  ْؿذ  ٟ  ٝسؼذادی ُ شاٛٞ  ّ١  ٖدس آ  ٙهبث  ْٗ ـب١ذ  ٟاػز (: ثشؽ ػشضی هؼ٘ز اثشذایی ٗ دشbٗدشای ػ  ٖدس آ  ٙهبث  ْٗ ـب١ذ  ٟاػز. 
١بی  ٠ ػضلار ح ٞٔو ی، ع ٓٞی   ٝػٔٞ ّثشؽ ع ٓٞی ٗ دشای ػ  ٖ ٠ً دس آ  ٙلای  e:).x04 ٝ x01ؿ ٛٞذ ( ٗی  ١ب دیذٟ ١ب   ُٝ شاٛٞ ّ ١بی ٙآ ای   ٝ١ؼش٠ ١بی اػش ٞا٠ٛ ػ  ًٖ ٠ دس آ  ٙلای٠ ػضلار حٔٞو ی، ع ٓٞی   ٝػٔٞ ّ
ػٔٞ  ّ CC: ).x04ؿ ٛٞذ ( ٗی  ١بی ث ٜلؾ دس ٓٞ ٗ  ٚدیذٟ ك ٞسر دا٠ٛ ١بی خذا ؿذ  ٟٞس ػظ سشؿح ١ ٓٞ ًٞشی  ٚث٠ ١ب   ٓٝ ٗٞ  ٚ  ٝ١٘چ ٜی  ٚ١ؼش٠ ١ب دس ػٔٞ ّ ١ب   ُٝ شاٛٞ ّ ١ب دس هبػذ  ٟػٔٞ ّ ١بی ٙآ ای   ٝ١ؼش٠ اػش ٞا ٠ٛ
 .١ؼش٠N: لای٠ خبسخی،  LO:ٗب١یچ٠ ع ٓٞی،  ML:ٓٞ ٗ ،ٚ L: ُشاٛٞ  ّػ ،ٖ  G: ػٔٞ  ّادیش ٔیٓبی، CE:ا ؿذ ،ٟ ١بی خذ ١ؼش٠ ND:ٗب١یچ٠ حٔٞو ی،  MC:ای،  اػش ٞا ٠ٛ
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 اثش ثش ً٠ ١بیی هؼ٘ز دس سشؿحی ١بی ػّٔٞ ی ١ؼش٠
 اص ،اٛذ ؿذٟ خذا دبی٠ ؿـبی اص ١ًٞٓٞشیٚ سشؿح
 دس ٗخشٔلی اؿٌبّ ث٠ ٝ ؿذٟ خبسج خٞد ؿٌْ
 شاٗد ٓٞٗٚ دس حشی ٝ ػّٔٞ ٗخشٔق ١بی هؼ٘ز
 اص سؼذادی دس ).c-3 ،e-2ؿٌْ ١بی( ؿٞٛذ ٗی دیذٟ
 ؿذ ٗـب١ذٟ ،ػٖ حجبة ث٠ ٛضدیي ثؼیبس ١بی ثشؽ
 ٗدشای دس ٗؼّ٘ٞ سشؿحی دٞؿـی ١بی ػّٔٞ ً٠
 ٝ ػضلاٛی ای لای٠ اص كوظ ٝ ٛذاؿش٠ ٝخٞد ػٖ
 دس ٛیض ػٖ ١بی ُشاّٛٞ ٝ اػز ؿذٟ سـٌیْ ضخیٖ
 .)b-2ؿٌْ ( ثبؿٜذ ٗی ٗٞخٞد هؼ٘ز ایٚ
 jegamI اكضاس ٛشٕ ثب ١ب ُشاّٛٞ عّٞ ٝ ادسؼذ ثشسػی
 ٗشش ٗیٔی ١ش دس ١ب ُشاّٛٞ سؼذاد ٗشٞػظ ً٠ داد ٛـبٙ
 اثشذایی ثخؾ دس ،06±3 اٛش٢بیی ثخؾ دس ٗشثغ
 ٗشٞػظ .ثبؿذ ٗی 68±4 ٗیبٛی ثخؾ دس ٝ 43±2
 4/4±0/5 ٗدشا اٛش٢بیی ثخؾ دس ُشاّٛٞ عّٞ
 دس ٝ ٗیٌشٝٗشش 4/7±0/5 ٗیبٛی ثخؾ دس ٗیٌشٝٗشش،
 .ثبؿذ ٗی ٗیٌشٝٗشش 6±0/5 اثشذایی ثخؾ
 ٗیبِٛیٚ )1 (خذّٝ ُشدد ٗی ٗـب١ذٟ ً٠ عٞس ١٘بٙ
 ػٖ ٗدشای اثشذایی هؼ٘ز دس ػٖ ١بی ُشاّٛٞ عّٞ
 اص ً٘شش ػغح ٝاحذ دس ١ب آٙ سؼذاد ٝٓی ،اػز ثیـشش
 ١ب ُشاّٛٞ ایٚ ثبؿذ. ٗی ػٖ ٗدشای اٛش٢بیی هؼ٘ز
 ادیشٔیبٓی ١بی ػّٔٞ اٛش٢بیی ػٕٞ دٝ دس ٗؼ٘ٞلاً
 ؿٞٛذ. ٗی ٗـب١ذٟ
 سادٝلا ی ًیؼ٠ ،ػشضی ١بی ثشؽ دس رادٍلا: ي کيغِ
 ٗیبٛی هؼ٘ز دس ٝ ػضٔ٠ لای٠ سشیٚ خبسخی دس
 سادٝلا ًیؼ٠ ثٜٔذ ثبصٝی دس داؿز. هشاس ١ب سادٝلا
 ٝ سٞخبٓی ١بی حٔو٠ كٞسر ث٠ سادٝلا صیبدی سؼذاد
  ؿذ ٗـب١ذٟ ٗخشٔق ١بی اٛذاصٟ دس
 ).f-3 ،e-3١بی  ؿٌْ(
 
 
 
ّاي  ّا در تخؼ هياًگيي تعذاد ٍ طَل گزاًَل )1جذٍل 
 )sutanoroc .Cهختلف هجزاي عن (
 / تخؼ هياًگيي
 
تخؼ 
 اتتذايي
تخؼ 
 هياًي
تخؼ 
 اًتْايي
 06±3 68±4 43±2 2mmٗیبِٛیٚ سؼذاد ُشاّٛٞ دس 
 4/4±0/5 4/7±0/5 6±0/5  )mμ( ٗیبِٛیٚ عّٞ ُشاّٛٞ
 
 
 
١بی ػشضی ٗ دشای ػ  ٖدس هؼ٘ز ا ٛش٢بیی   ٝ ؽ) سلب ٝیشی اص دػش ِب  ٟٞس ٓیذ ػ  ٖ  ٝثش3ؿٌْ
: دػش ِب  ٟٞس ٓیذ ػ ،ٖ  ٠ً هؼ٘ز a). E&H&thgil neerG ، (sutanoroc .Cحجبة ػ  ٖدس 
: ثشؽ ػشضی ٗ دشای ػ  ًٖ ٠ دس  d ٝc ٝb  .) دس آ  ٙهبث  ْٗ ـب١ذ  ٟاػزDا ٛش٢بیی ٗ دشای ػ  ٖ(
١ب ٗ ـب١ذ  ٟ ١ب ُ شاٛٞ ّ ای ً ٠ دس ٘ٛی ی اص ٙآ ١بی اػش ٞا ٠ٛ  ّآ  ٙلای٠ ػضلار حٔٞو ی، ع ٓٞی   ٝػٔٞ
١بی خذا ؿذ  ٟٞس ػظ سشؿح ١ ٓٞ ًٞشی  ٚ  ٝحشی  ١ب   ٝ١ؼش٠ ای ػٔٞ ّ ١بی هبػذٟ ؿ ٛٞذ   ٝ١ؼش٠ ٗی
 ٝ e .)x4 ٝx04 ٝx001١ب هبث  ْٗ ـب١ذ  ٟاػز ( ١بی سیش  ٟدٝس  ٙ١ؼش٠ ك ٞسر ٓ ٠ٌ ًشٝ ٗبسی  ٚث٠
 ١بی دسٝ  ٙآ  ٙدس ٗ شاحْ ی خبسخی  ًیؼ٠   ٝسادٝلا ی ساٝد لا  ٠ً لای٠ : ثشؽ ػشضی  ًیؼ٠f
ػٔٞ  ّ CC: ).x001 ٝ x01١بی س  ٞخٓبی هبث  ْٗ ـب١ذ  ٟاػز ( كٞسر ح ٔو٠ ٗخٔش ق س ٌٗب  ْث٠
لای٠  LO:: ثبٝص ی ث ٜٔذ، ALٓ ٗٞ ،ٚ L: ُشاٛٞ  ّػ ،ٖ   G:١بی خذا ؿذ ،ٟ ١ؼش٠ ND:ای،  اػش ٞا ٠ٛ
 ثبٝص ی ً ٞسب .ٟ AS:ساٝد لا،   R:خبسخی،
 
 تحث
 آٛبسٞٗی ،ُشدیذ ٗـب١ذٟ سحوین ایٚ دس ً٠ عٞس ١٘بٙ
 دیِش ٗـبث٠ sutanoroc .C ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ ًٔی
 ػٖ، حجبة اص ٝ اػز ٗخشٝعی ١بی حٔضٝٙ ١بی ُٞٛ٠
 ١بی ُٞٛ٠ دیِش ٗـبث٠ سادٝلای ی ًیؼ٠ ٝ ػٖ ٗدشای
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 دس ).8 ٝ 6( اػز ؿذٟ سـٌیْ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ هجٔی،
 ػٖ سٞٓیذ ٗدشای ُزاسی ٛبٕ ی ٛحٟٞ ٗخشٔق ٗوبلار
 حجبة ث٠ (ٜٗش٢ی roiretsop كٞسر ث٠ اػز ٌٗ٘ٚ
 كٞسر ث٠ یب ٝ )6( حٔن) ث٠ (ٜٗش٢ی roiretna ٝ ٖ)ػ
 ث٠ (ٜٗش٢ی latsid ٝ ػٖ) حجبة ث٠ (ٜٗش٢ی lamixorp
 ).8( ثبؿذ حٔن)
 اص خذا ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ ایٌٜ٠ ث٠ سٞخ٠ ثب سحوین ایٚ دس
 ٛظش دس خبٛذاس اثشذای سا ػٖ حجبة ؿذٟ، ٗغبٓؼ٠ خبٛٞس
 هؼ٘ز ؿذٟ ٜٗش٢ی ػٖ حجبة ث٠ ً٠ سا هؼ٘شی ٝ ُشكش٠
 اٛش٢بیی هؼ٘ز حٔن ث٠ ٜٗش٢ی هؼ٘ز ٝ اثشذایی
 ُشدیذ. ُزاسی ٛبٕ
 دػشِبٟ دس ثشاِٛیض ثحث ثؼیبس اخضای اص یٌی ػٖ حجبة
 عّٞ دس ؿذٟ ثبػث ً٠ ثبؿذ ٗی خبٛٞساٙ ایٚ ػٖ سٞٓیذ
 ثذ١ٜذ. ٛؼجز ثخؾ ایٚ ث٠ سا ٗخشٔلی ١بی ًبس ،صٗبٙ
 ١بی ُٞٛ٠ سٝی ثشاٛدبٕ ُشدیذ،  ٗغبٓؼبر دس
 ؿذٟ دیـٜ٢بد ُشكز اٛدبٕ apilut .C ٝ elitxet .C
 دس اٗب )91 ٝ 81( ؿٞد ٗی سٞٓیذ ػٖ حجبة دس ػٖ ،اػز
 ً٠ ؿذ ُلش٠ ؿذ اٛدبٕ ً٠ ٗغبٓؼبسی عی دس ثؼذ ١بی ػبّ
 ٗبیغ ایٚ ً٠ ؿذٟ دش ػٖ اص ٗشلبٝر ٗبیؼی اص ػٖ حجبة
 سا ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اص ػٖ ًشدٙ خبسج ثشای لاصٕ كـبس
 ١بی ُٞٛ٠ سٝی ثش اخیش ٓؼ٠ٗغب دس ).02( ًٜذ ٗی ٗیٚأس
 حجبة ٛوؾ eairotciv .C ٝ eaidnalloheavon .C
 ٗٞسد دشٝسئٞٗیٌغ ٝ ؿٜبػی ثبكز ١بی سٝؽ سٞػظ ػٖ
 ثب ػٖ حجبة ١بی ػضٔ٠ ی ٗوبیؼ٠ ُٝشكز  هشاس ثشسػی
 ػضٔ٠ هشاسُیشی سشسیت ایٚ ً٠ ٛـبٙ داد 6اػٌٞئیذ 5ٜٗشْ
 اخشلبفخبٛٞس دس ١ِٜبٕ ؿٌبس  ػشیغ حشًبر ثشای
 ٛیض ٗزًٞس سحوین دشٝسئٞٗیٌغ ٛشبیحاػز، ١٘چٜیٚ  كش٠یب
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اص ثخؾ ایٚ ثشای سا ٗبٜٛذ د٘خ ٛوؾ
  ).12( ًشد سبئیذ
                                                 
 eltnaM 5
 diuqS 6
 دس ػٖ حجبة سحوین، ایٚ اص حبكْ ٛشبیح عجن
 ثب ٝسد. ١٘چٜیٚ دا ػضلاٛی ػبخشبس sutanoroc .C
 ثب ٗشلبٝر ً٠ لای٠ سشیٚ دسٝٛی ١بی ػّٔٞ ٛٞع ث٠ سٞخ٠
 ١بی ػّٔٞ داسای ٝ ثٞدٟ ػٖ ٗدشای سشؿحی ١بی ػّٔٞ
 ١ؼشٜذ، سش ًٞچي ٛؼجشبً ١بی ١ؼش٠ ٝ سش ًٞچي ثؼیبس
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ اص ثخؾ ایٚ ً٠ ؿٞد ٗی اػشٜجبط
 ػٖ سٞٓیذ ثب ساثغ٠ دس ُیشی چـٖ سشؿحی خبكیز
 آٙ ١بی ػّٔٞ اص سشؿح حبّ دس ٗٞادی ٝٓی .ثبؿذ ٛذاؿش٠
 ثبؿذ ٗبیؼی ١٘بٙ اػز ٌٗ٘ٚ ٝ ؿٞد ٗی دیذٟ ٛذسر ث٠
 دس ً٠ عٞس ١٘بٙ اػز. ؿذٟ اؿبسٟ آٙ ث٠ ُزؿش٠ دس ً٠
 ١بی ثشؽ اص سؼذادی دس ٛـبٙ ٗی د١ٜ٘ذ، ٛیض سلبٝیش
 ػٖ) حجبة ث٠ ٛضدیي (ثؼیبس ػٖ ٗدشای اثشذایی ثخؾ
 ٛذاؿشٜذ ٝخٞد ٗؼّ٘ٞ سشؿحی ١بی ػّٔٞ ً٠ ؿذ ٗـب١ذٟ
 ػبیش اص سش ضخیٖ ٛؼجز ث٠ ػضلاٛی لای٠ داسای ٝ
 اػز ٌٗ٘ٚایٚ اٗش  دٓیْ .ٞث دٛذ ػٖ ٗدشای ١بی ثخؾ
 ٗدشای اص ثخـی ٛیض ػٖ حجبة ُزؿش٠ دس ً٠ ثبؿذ ایٚ
ثب  صٗبٙاػز ً٠ دس عی  داؿش٠ سشؿحی ٛوؾ ٝ ٞث دٟ ػٖ
 ١ب آٙ سشؿحی ٛوؾ ،ػٖ ًٜٜذٟ سشؿح ١بی ػّٔٞسحٔیْ 
 ١بی ػّٔٞایٚ دس حبٓی اػز ً٠  اػز. ؿذٟ ً٘شش
 دیذا ػٖ خشٝج ث٠ ً٘ي ثشای ثیـششی سؿذ ػضلاٛی
 ثش دٓیٔی سٞاٛذ ٗی ػٖ ٗدشای اص ثخؾ ایٚ ً٠ اٛذ ًشدٟ
 ثبؿذ. ادػب ایٚ كحز
 ٗخشٝعی، ١بی حٔضٝٙ ػٖ ؿذ، اؿبسٟ هجلاً ً٠ عٞس ١٘بٙ
 دس ً٠ ؿٞد ٗی ؿٜبخش٠ ًٞٛٞسًٞؼیٚ ٛبٕ ٠ث ٝ ٞث دٟ دذشیذی
 ٛبٕ ث٠ عٞلاٛی ٝ خٞسدٟ دیچ ٗدشایی ادیشٔیبٓی ١بی ػّٔٞ
 ١ب، ُشاّٛٞ اص اٛٞاػی سٝٙد ٝ ؿٞٛذ ٗی ػبخش٠ ػٖ ٗدشای
 ثٜذی ثؼش٠ ،ؿٞٛذ سشؿح ٗدشا ٓٞٗٚ دسٝٙ ث٠ ایٌٜ٠ اص هجْ
 ثب ١ب حٔضٝٙ اص ُٞٛ٠ ١ش دس ػ٘ی دذشیذ١بی ؿٞٛذ. ٗی
 اص صیبدی سؼذاد ؿذٟ ثبػث ً٠ اػز ٗشلبٝر دیِشی
 ١ب آٙ ػٕ٘ٞ دس سـخیق هبثْ داسٝیی كؼبّ ١بی دذشیذ
 داسٝیی سشًیجبر سشیٚ ٗؼشٝف اص یٌی ).22( ؿٞد یبكز
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 ثٞدٟ 7صیٌٞٛٞسیذ ٗخشٝعی ١بی حٔضٝٙ ػٖ اص ؿذٟ سٞٓیذ
 ١بی دسد دسٗبٙ دس ٝ آٗذٟ دػز ث٠ sugam .C اص ً٠
 ).32( اػز ثشؤٗ ٗضٗٚ
 ٝ اثشذایی ثخؾ ً٠ ٞث د ؿذٟ ٗـب١ذٟ ُزؿش٠ ٗغبٓؼبر دس
 ٝ ١ب دذشیذ (ٛٞع ٗحشٞا ٓحبػ اص ػٖ ٗدشای اٛش٢بیی
 ؿٌْ ٝ ١ب ػّٔٞ ػبخشبس (كشا ػبخشبس ٝ داسٝیی) سشًیجبر
 .)6-8( داسٛذ سلبٝر یٌذیِش ثب ١ب) ُشاّٛٞ  اٛذاصٟ ٝ
 اػلإ، sugam .C ُٞٛ٠ سٝی ثش ً٠اٛدبٕ ؿذٟ   ٗغبٓؼ٠ دس
 اص سش ثبٓؾ ٝ سش دسؿز اثشذایی ثخؾ ١بی ُشاّٛٞ ً٠ُشدیذ 
 ضؼیق ؿلاف داسای ٝٓی ،اٛش٢بیی ثخؾ ١بی ُشاّٛٞ
 ؿلاف داسای ً٠ اٛش٢بیی هؼ٘ز ثشخلاف .ثبؿٜذ ٗی
 ُٞٛ٠ سٝی ثش ٗغبٓؼ٠ ثب ػذغ ).6( ثبؿٜذ ٗی ضخیٖ
 ػٖ ً٠ ؿذ ٗـب١ذٟ ٛیض sucitnaltA suirupS .C
 ٝ سَٛ ؿیشی ٗبیؼی ،ػٖ ٗدشای اٛش٢بیی هؼ٘ز
 ثؼیبس اثشذایی ثخؾ ػٖ ً٠ كٞسسی دس چؼجٜبى،
 ).7( ٞث د ٗبٜٛذ طٓ٠ حشی ٝ سش چؼجٜبى
  ُٞٛ٠ سٝی ثش ثشسػی عی دس ١٘چٜیٚ
 ٛیض آٌششٝٛی ٗیٌشٝػٌٞح سٞػظ sucinrofilac .C
 داسای ػٖ ٗدشای اثشذایی ثخؾ ً٠ ؿذ دیـٜ٢بد عٞس ایٚ
 ٝ ثبؿذ ٗی سشؿح ٛ٠ ٝ كؼبّ اٛشوبّ ثشای ٝیظٟ ػبخشبس یي
 د١ٜذٟ ٛـبٙ ً٠ اػز ػبخشبسی داسای اٛش٢بیی ثخؾ
 ً٠ ؿذ ثیبٙ ١٘چٜیٚ .ثبؿذ ٗی 8١ًٞٓٞشیٚ سشؿح
 ٝ كشاٝاٙ ٗیشًٜٞذسی داسای اثشذایی ثخؾ ١بی ػّٔٞ
 ).8( ثبؿذ ٗی ٗیٌشٝٝیٔی صیبدی ٗیضاٙ داسای ػّٔٞ اٛش٢بی
 ػٖ ٗدشای ادیشٔیبٓی ١بی ػّٔٞ ١ؼش٠ ٗب ١بی یبكش٠ عجن ثش
 ی د١ٜذٟ ٛـبٙ ً٠ اػز ٗـخق ًشٝٗبسیٚ ثب ٝ دسؿز
 دسٝٙ ً٠ ١ب ػّٔٞ ایٚ ثبؿذ. ٗی ١ب ػّٔٞ ایٚ صیبد كؼبٓیز
 ٗٞسد دس ٝ ١ؼشٜذ صیبدی ثؼیبس ١بی ُشاّٛٞ داسای خٞد
 ١بی ثخؾٝخٞد ٛذاسد،  ؿٌی ١یچ ١ب آٙ سشؿحی ٛوؾ
 ای ٗلاحظ٠ هبثْ ١بی سلبٝر ػٖ ٗدشای اٛش٢بیی ٝ اثشذایی
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 داسای ػٖ، ٗدشای اثشذایی ثخؾدادٛذ.  ٛـبٙ خٞد اص
 اٛش٢بیی ثخؾ ٝٓی ً٘شش، سؼذاد ثب اٗب سش ثضسٍ ١بی ُشاّٛٞ
 ١ؼشٜذ ثیـششی كشاٝاٛی ثب اٗب سش ًٞچي ١ب ُشاّٛٞ داسای
 ٝ سش كؼبّ سشؿحی ٛظش اص اثشذایی  ثخؾ سػذ ٗی ٛظش ث٠ ً٠
 سش ًٖ سؼذاد ١٘چٜیٚثبؿذ.  ٗی سشی ثبٓؾ ١بی ُشاّٛٞ داسای
 سشؿح دٓیْ ث٠ اػز ٌٗ٘ٚ اثشذایی ثخؾ دس ١ب ُشاّٛٞ
ٗٞخت اٛشوبّ صٝدسش  ً٠ ثبؿذ ثخؾ ایٚ سش ػشیغ ٝ ثیـشش
 اص ً٘ششی سؼذاد ٓحظ٠ دسُشدد ٝ  ث٠ ٓٞ ٗٚ ٗی ١ب ُشاّٛٞ
  ؿٞد. دیذٟ ّٔٞػ دس ُشاّٛٞ
 ،آٌششٝٛی ٗیٌشٝػٌٞح اص اػشلبدٟ كٞسر دس آجش٠
 خٞا١ذ ٗـب١ذٟ ٛیض ػّٔٞ ػبخشبس دس صیبدی ١بی سلبٝر
 ثشای ػّٔٞ اػز. ٛـذٟاػشلبدٟ  ٗغبٓؼ٠ ایٚ دس ً٠ ؿذ
 ث٠ ،١ب دشٝسئیٚ خ٘ٔ٠ اص ٗخشٔق ٗٞاد سشؿح ٝ ػبخز
 ؿذٟ ػبخش٠ ٗٞاد .داسد ٛیبص ؿیشٟ ٝ ًُٔٞض ١ب، آٗیٜٞاػیذ
 كٞسر ٗشاحٔی عی خٞد ً٠ ؿٞد ١ب ُشاّٛٞ اسدٝ
ی ػبخش٠ ؿذٟ ١ب دشٝسئیٚ ٗخلٞكبً ،ٗٞاد اثشذا ؛ُیشد ٗی
 ١بی ُشاّٛٞ كٞسر ث٠ دس ؿجٌ٠ آٛذٝدلاػ٘ی صثش،
 ٗٞاد آٛدب دس ٝ ذٛؿٞ ٗی ٜٗشوْ ُٔظی دػشِبٟ ث٠ ًٞچٌی
 ١بی ُشاّٛٞ كٞسر ث٠ ُٔظی دػشِبٟ اص ،ؿذٟ كـشدٟ
 ث٠ ُب١بً ،سشؿحی ١بی ُشاّٛٞ ذ.ُٛشد ٗی خبسج سشؿحی
 ٛ٢بیز دس ؿٞٛذ. ٗی سش ثبٓؾ ٝ سش ًبْٗ ١ب ٓیضٝصٕٝ ً٘ي
 عشین اصٝ  ُشكش٠ هشاس ١ب ػّٔٞ ػیأس ثخؾ دس ١ب ُشاّٛٞ
  ؿٞٛذ. ٗی خبسج اُضٝػیشٞص
 ١بی سٝؽ سٞػظ ٗخشٔق ١بی ػّٔٞ دس ١ب ُشاّٛٞ
 ُا ضًٝشیٚ، آدًٞشیٚ، ٗشًٝشیٚ، ١ًٔٞشیٚ، ٗبٜٛذ ٗخشٔلی
 سٝؽ ث٠ ً٠ یی١ب ػّٔٞ دس ).42( ٞٛذؿ ٗی خبسج آًٛٞشیٚ
 ١٘شاٟ ػّٔٞ خٞد ؿٞد، ٗی اٛدبٕ سشؿح ١ًٞٓٞشیٚ
 ایٚ دس ُشدد. ٗی ٓٞ ٗٚ ٝاسد ،ؿذٟ ٗشلاؿی ١ب ُشاّٛٞ
 ١ًٞٓٞشیٚ سٝؽ سٞػظ ػٖ ١بی ُشاّٛٞ خشٝج خبٛٞساٙ
 ثخؾ ػ٠ ١ش دس سشؿح اثش ثش ؿذٟ خذا ١بی ١ؼش٠ ٝ ثٞدٟ
 .ؿذ ٗـب١ذٟ ٗدشا ٓٞ ٗٚ ٝ ١ب ػّٔٞ دس ػٖ ٗدشای
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 سشؿح ً٠ ٗـب١ذٟ ؿذ١٘چٜیٚ دس ایٚ ثشسػی 
 ػشسبػش دس ٝ ٞدٟٛج خبكی ثخؾ ث٠ ٗحذٝد ١ًٞٓٞشیٚ
 دس ١ب ُشاّٛٞ سػذ ٗی ٛظش ث٠ .داسد ٝخٞد ػٖ ٗدشای
 دس ٝ ؿذٟ ػبخش٠ ١ب ػّٔٞ هبػذٟ دس ١ؼش٠ ٛضدیٌی
 ثبٓؾ ػّٔٞ دس ٗٞخٞد ١بی ٓیضٝصٕٝ سٞػظ ػّٔٞ عّٞ
 ثٔٞؽ اص دغ .ؿٞٛذ ٗی سش ثبٓؾ ػّٔٞ اٛش٢بی ث٠ ٛضدیي
 ث٠ ػّٔٞ ًْ ،ػّٔٞ یي دس ٗٞخٞد ١بی ُشاّٛٞ س٘بٕ
 س١ب ٗدشا ٓٞٗٚ ث٠ ١ب آٙ داخْ ١بی ُشاّٛٞ ١٘شاٟ
 دس ١ؼش٠ صیبدی سؼذاد دٓیْ ١٘یٚ ث٠ ً٠ ؿٞٛذ ٗی
 سػذ ٗی ٛظش ث٠ . ثٜبثشایٚٛذُشدیذ ٗـب١ذٟ ٓٞٗٚ كضبی
 سٞػظ ١ب آٙ ثٔٞؽ سٝٛذ ٝ ١ب ًٞٛٞسًٞؼیٚ ثشسػی
 ٝ ثٞدٟ دزیش اٌٗبٙ ٛیض ؿٜبػی ثبكز ٗغبٓؼبر
 عٔجذ. سا ٗی صٗیٜ٠ ایٚ دس ثیـشش ١بی ثشسػی
 ،ٓحظ٠ دس سادٝلا ی ًیؼ٠ دس ُزؿش٠، ٗغبٓؼبر ث٠ سٞخ٠ ثب
 هشاس دشسبة ثشای آٗبدٟ ٝ ثبٓؾ كٞسر ث٠ سادٝلا یي كوظ
 ً٠ داسٛذ هشاس سؿذ ثؼذی ٗشاحْ دس ١ب سادٝلا ػبیش .داسد
 ًیؼ٠ ًٞسبٟ صٝیثب اص سادٝلا یي ؿذٙ خبسج اص ثؼذ
 ًٞسبٟ ثبصٝی ٝاسد ٝ ًشدٟ سؿذ دیِش سادٝلای یي ،سادٝلا
 یب ؿٌبس ث٠ ٝ ؿذٟ دش ػٖ اص آخش ٗشحٔ٠ دس سب ؿٞد ٗی
 ).52( ؿٞد سضسین ٗ٢بخٖ
 ػشضی ١بی ثشؽ دس ً٠ ؿذ ٗـب١ذٟ ٛیض سحوین ایٚ دس
 كٞسر ث٠ سادٝلا سؼذادی ،سادٝلا ًیؼ٠ ثٜٔذ ثبصٝی
 ً٠ ذٛداس ٝخٞد ٗخشٔق ١بی ٟاٛذاص ثب ٝ سٞخبٓی ١بی حٔو٠
 خٞد سٌبْٗ ٗخشٔق ٗشاحْ دس ١ب سادٝلا ایٚ د١ذ ٗی ٛـبٙ
 ).f-3 ،e-3ؿٌْ ١بی( داسٛذ هشاس
 ػٖ سٞٓیذ دػشِبٟ ً٠ د١ذ ٗی ٛـبٙ سحوین ایٚ ٛشبیح
 ػٖ ٗدشای ػٖ، حجبة اكٔی هؼ٘ز ػ٠ اص ًٔی عٞس ث٠
 اص ػٖ حجبة .اػز ؿذٟ سـٌیْ سادٝلا ًیؼ٠ ٝ
 ٌٗؼجی ػّٔٞ سدیق یي ٝ ػشضی ٝ عٞٓی ١بی ٗب١یچ٠
 داسای ػٖ ٗدشای ،اػز ؿذٟ سـٌیْ ُشد ١بی ١ؼش٠ ثب
 ٝ اػز ای هبػذٟ ١بی ١ؼش٠ ثب ًـیذٟ ای اػشٞاٛ٠ ١بی ػّٔٞ
 ثب ؿٜبػی ثبكز ٓحبػ اصآٙ  اٛش٢بیی ٝ اثشذایی ١بی هؼ٘ز
 ًٜٜذ. ٗی سشؿح ٛیض ٗخشٔلی ٗٞاد ٝ ٞث دٟ ٗشلبٝر یٌذیِش
 ١بی ُشاّٛٞ داسای ٖػ ٗدشای ادیشیٔیبیی ١بی ػّٔٞ
 ُیشی اٛذاصٟ ٝ ؿ٘بسؽ هبثْ ُٞٛ٠ ایٚ دس ً٠ اٛذ كشاٝاٛی
 اص سش دسؿز اثشذایی هؼ٘ز ١بی ُشاّٛٞ ١ؼشٜذ.
 ػٔز ث٠ سػذ ٗی ٛظش ث٠ ً٠ ٞث دٟ اٛش٢بیی هؼ٘ز ١بی ُشاّٛٞ
 .ثبؿذ ثبٓؾ ػٕ٘ٞ سشؿح دس ثخؾ ایٚ ثٞدٙ سش كؼبّ
 دس ١ًٞٓٞشیٚ سشؿح سٞػظ ؿذٟ خذا ١بی ١ؼش٠ ١٘چٜیٚ
 سػذ ٗی ٛظش ث٠ ً٠ ؿذ ٗـب١ذٟ ػٖ ٗدشای ثخؾ 3 ١ش
 ػٖ ٗدشای ػشاػش دس ١ًٞٓٞشیٚ سشؿح ٝخٞد ثش دٓیٔی
 حبٝی سادٝلای ًیؼ٠ ٛیض اٛش٢بیی ثخؾ دس ثبؿذ.
 ؿذ. ٗـب١ذٟ ٗشلبٝر، سؿذ دسخ٠ ثب ١بیی سادٝلا
 
 داًيقذر ٍ عپاط
 داٛـِبٟ دسیبیی ػٕٔٞ داٛـٌذٟ آصٗبیـِبٟ دس سحوین ایٚ
 صیؼز ػٕٔٞ دظٝ١ـٌذٟ ١ٌ٘بسی ثب ٝٗذسع  سشثیز
 اص اػز. ؿذٟ اٛدبٕ ثٞؿ٢ش دس كبسع خٔیح دسیبیی كٜبٝسی
 ٝ ٗذسع سشثیز داٛـِبٟ آصٗبیـِبٟ ًبسًٜبٙ س٘بٕ
 كٜبٝسی صیؼز ػٕٔٞ دظٝ١ـٌذٟ دس دشسلاؽ ١ٌ٘بساٙ
 اص ١٘چٜیٚ ٝ ١ٌ٘بسیـبٙ ثبثز كبسع، خٔیح دسیبیی
 زثثب یػبسك ٗحششٕ خبٛٞادٟ ٝ كبثشی ٗحششٕ  خبٛٞادٟ
 ػذبػِضاسیٖ. ثؼیبس ٜٗشـبٙ ثی ١بی ً٘ي
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Abstract 
Background: Today use conotoxin as a neurotoxin and cytotoxin in medical science is obvious. These 
compounds are produced by venomous cone snails. Toxins produced by the venom apparatus of this snail 
and injected into the prey. To obtain and identification of these toxins, study of venom apparatus and the 
manufacture formation is necessary. 
Materials and Methods: In order to study the organ, specimens of C. coronatus were collected from the 
Coast of Gheshm Island. After dissection were fixed in Bouin's for 48 hours and transferred to laboratory 
into 70% ethanol. After dehydration and Paraffin embedded were cutted by microtome and then collected 
on glass slides and stained then photographed and studied. 
Results: Observation showed that, the venom bulb was muscular and in their middle part a channel with 
epithelial cells was observable that secreted some material. Venom duct walls composed of 3 parts 
including the outer layer of connective tissue with muscle an inner layer of columnar epithelial cells with 
basal nucleus and the inner lumens which filled by the. Departed nucleus by secretion exist in all 3 part of 
venom duct. In radula sac sections, lots growing radula were observed. 
Conclusion: Venom bulb was a weak secretion role and venom duct near the pharynx have a more mature 
granule than the other part. Holocrine secretion happened in all part of venom duct. Most suitable part for 
extract the conotoxin was the venom bulb end part. 
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